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Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
Determinants of quality in the Peruvian University Education
Ricardo Diaz
RESUMEN
El propósito de este estudio fue establecer cómo afectan a la calidad educativa en la universidad peru-
ana, los factores condicionantes considerados en el modelo de calidad para las carreras profesionales. Por 
tanto el estudio es no experimental, tipificado como científico, factual, teórico, bivariado y ex post facto, 
atendiendo a lo propuesto por Elías (2005, p. 25). Para su desarrollo se tomó de la población 140 estudi-
antes, una muestra de 102 estudiantes de post grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle “La Cantuta” y de la Universidad Particular Alas Peruanas; a ellos se les aplicó dos cues-
tionarios, con los cuales se recogió la información necesaria. El análisis de los datos recogidos permitió 
identificar diversos factores que afectan la calidad de las universidades estudiadas; asimismo, se llegó a 
establecer que el nivel de calidad educativa se siente afectado por los factores condicionantes considerados 
en el modelo de calidad para las carreras profesionales en el ámbito universitario.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to establish how they affect the quality of education in the Peruvian 
university, conditioning factors considered in the model quality for professional careers. Therefore the 
study is not experimental, classified as a scientific, factual, theoretical, bivariate and ex post facto basis 
as proposed by Elias (2005, p. 25). For development of the population took 140 students, a sample of 102 
graduate students of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” and the 
Private University Peruvian Wings; they were applied to two questionnaires, with which the necessary 
information was collected. The analysis of the data collected identified several factors that affect the quality 
of the universities studied; also, he went on to establish the level of educational quality feel affected by the 
conditioning factors considered in the model quality for professional careers in universities.
Keywords: Conditioning factors, educational quality.
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INTRODUCCIÓN
Existe un creciente interés por el tema de la ca-
lidad educativa en el ámbito universitario como 
consecuencia de las demandas sociales, políticas 
y económicas que exigen la participación activa 
de la Universidad en el desarrollo de los países, 
siendo por ello necesario identificar cuáles son 
sus factores determinantes y cómo afectan el fun-
cionamiento de la universidad.
A ello se agrega el aumento en la demanda por 
la educación terciaria, afirmando que los estu-
diantes no solo son más, sino que su heterogé-
nea configuración plantea nuevas demandas a la 
Universidad.
Esto determinó que la presente investigación se 
realizó a partir de los estándares de calidad para 
carreras de Educación, establecidos por el CO-
NEAU, considerándose las características de la 
gestión de la carrera, de la formación profesio-
nal y de los servicios de apoyo para la formación 
profesional. 
Este análisis se fundamentó en la relación que 
establece la UNESCO entre los elementos con-
textuales de la institución con la misión, los fines 
institucionales y los estándares específicos para 
una institución o programa.
Siendo la hipótesis general: Los factores condi-
cionantes considerados en el modelo de calidad 
afectan significativamente a la calidad educativa 
en la universidad peruana, para las carreras pro-
fesionales universitarias. 
Con respecto a la formación multidisciplinaria, 
aún no se evidencian cambios significativos al no 
existir estudios básicos integrales que permitan 
a los estudiantes tener una formación básica en 
ciencias y humanidades, esto posiblemente al 
haberse incrementado el sentido práctico en las 
asignaturas, menguando la formación teórica; es 
posible confirmar que los currículos contienen 
esencialmente cursos obligatorios, habiendo dis-
minuido los cursos electivos en ellos, dificultan-
do la diversidad en la especialización y que pro-
bablemente deriva en la deficiente investigación 
que se manifiesta en la Universidad Peruana.
Destaca también el hecho que los procesos de ad-
misión en diversas universidades son meramente 
formales, derivándose en diversas formas de cap-
tación de estudiantes, con lo cual no se garantiza 
la idoneidad de la persona para cursar estudios 
universitarios.  
Probablemente ello facilitó la masificación de la 
Universidad Peruana y determina que se flexi-
bilice la obtención de Grados Académicos y del 
Título Profesional, relegándose en la práctica el 
desarrollo de la investigación sólo para los estu-
dios de post grado.
Se formuló como problema de investigación 
principal, conocer los factores que al afectar los 
procesos universitarios inciden en la calidad 
educativa.
¿Cómo influyen a la Calidad educativa en la uni-
versidad peruana, los factores condicionantes 
considerados en el modelo de calidad para las 
carreras profesionales universitarias?
Problemas secundarios
PE1: ¿Cómo influyen a la Gestión de la carrera, 
los factores condicionantes considerados en el 
modelo de calidad para las carreras profesionales 
universitarias?
PE2: ¿Cómo influyen a la Formación profesional, 
los factores condicionantes considerados en el 
modelo de calidad para las carreras profesionales 
universitarias?
PE3: ¿Cómo influyen a los Servicios de apoyo 
para la formación profesional, los factores condi-
cionantes considerados en el modelo de calidad 
para las carreras profesionales universitarias?
Objetivo principal
Establecer cómo influyen a la Calidad educativa 
en la universidad peruana, los factores condi-
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cionantes considerados en el modelo de calidad 
para las carreras profesionales universitarias.
Objetivos secundarios
OE1: Establecer cómo influyen a la Gestión de la 
carrera, los factores condicionantes considerados 
en el modelo de calidad para las carreras profe-
sionales universitarias.
OE2: Establecer cómo influyen a la Formación 
profesional, los factores condicionantes conside-
rados en el modelo de calidad para las carreras 
profesionales universitarias.
OE3: Establecer cómo influyen a los Servicios de 
apoyo para la formación profesional, los factores 
condicionantes considerados en el modelo de ca-
lidad para las carreras profesionales universita-
rias.
Hipótesis general:
Los factores condicionantes considerados en el 
modelo de calidad influyen significativamente a 
la calidad educativa en la universidad peruana, 
para las carreras profesionales universitarias.
Hipótesis secundarias
HE1: Los factores condicionantes de la calidad 
Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
Tabla N° 1. Operacionalización de la variable:  Factores condicionantes
Dimensiones Indicadores Escala
Está implícita en ellas la concepción de la calidad educativa.
Corresponde al perfil o sello propio y a los rasgos que se pretenda imprimir en los profesionales y 
académicos.
Consideran los requerimientos del contexto sociocultural.
Presenta relaciones adecuadas entre autoridades institucionales.
Organiza procesos formales para implementar las políticas institucionales y toma de decisiones 
estratégicas.
Presenta un proceso de fortalecimiento, convivencia y desarrollo de sus actores.
Posee los insumos e infraestructura necesaria para llevar a cabo las funciones.
Caracteriza a los directivos, estudiantes, profesores y administrativos como actores de los procesos 
académicos.
Identifica y define las dimensiones de calidad asociadas al proceso académico.
Diseña mecanismos que relacionan el funcionamiento, recursos y resultados con actividades, 
eventos, procesos, unidades organizacionales.
Evalúa la percepción de los propios usuarios respeto a los productos o resultados académicos.
Considera el cumplimiento de las expectativas del egresado.
El proceso de formación ha permitido mejorar el desempeño laboral.
Los productos o resultados académicos constituyen un aporte efectivo a la sociedad..
Los propósitos y metas institucionales están explícitamente formulados.
Los propósitos y metas institucionales muestran coherencia con la misión institucional declarada.
Los procesos de toma de decisiones demuestran efectividad.
Existe un alto grado de compromiso y dedicación en los académicos.
Se conocen las competencias de entrada de los estudiantes.
El número de profesores por estudiantes está en una relación adecuada.
Existe disponibilidad de recursos.
Los mecanismos de vinculación con el medio social muestran efectividad. 
Definición de misión y 
visión institucional










educativa en la universidad peruana influyen sig-
nificativamente en la Gestión de la carrera.
HE2: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en la universidad peruana influyen 
significativamente en la Formación profesional.
HE3: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en la universidad peruana influyen sig-




Factores condicionantes de la calidad educativa:
En el marco de referencia para el proyecto so-
bre aseguramiento de la calidad, en el Proyecto 
ALFA Nro. DCI-ALA/2008/42 “Aseguramiento 
de la Calidad: políticas públicas y gestión univer-
sitaria”. (2009).
Los componentes institucionales derivan en los 
factores que afectan o influyen la calidad global 
de los productos académicos de la institución, 
carrera o programa y sobre las relaciones que en 
un determinado contexto se establecen.
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Calidad educativa en la Universidad Peruana
Para conceptualizar a la calidad educativa en la 
investigación a desarrollar, se toma la definición 
de la UNESCO, para quien es un: “concepto mul-
tidimensional de múltiples niveles, dinámico, 
que se relaciona con los elementos contextuales 
de un modelo educacional, con la misión y fines 
institucionales, y con estándares específicos den-
tro de un sistema, institución, programa o disci-
plina determinados”.
La operacionalización de esta variable se plantea 
en base a la agrupación de estándares de calidad, 
para carreras de Educación, presentadas en la 
guía para la acreditación de carreras profesio-
nales,  por el CONEAU, en la que se consideran 
como dimensiones de la calidad a la gestión de la 
carrera, a la formación profesional y a los servi-
cios de apoyo para la formación profesional.













Calidad educativa en la 
universidad peruana
Gestión de la carrera
Formación profesional





Tabla N° 2. Operacionalización de la calidad educativa en la Universidad Peruana 
Tipificación de la investigación.
Es un estudio no experimental. La investigación 
es científica,  por cuanto empleará marcos teóri-
cos derivados de presupuestos científicos, Mejía 
(2005, p.27); asimismo, será un estudio factual 
por cuanto el objeto de estudio es un hecho ma-
terial, es decir, es una investigación referida a los 
hechos observables en la realidad. Mejía (2005, 
p.28).
Será una investigación teórica por cuanto está 
orientada a proporcionar los fundamentos teóri-
cos y conceptuales al problema planteado, Mejía 
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Dimensiones Indicadores Escala
Está implícita en ellas la concepción de la calidad educativa.
Corresponde al perfil o sello propio y a los rasgos que se pretenda imprimir en los profesionales y 
académicos.
Consideran los requerimientos del contexto sociocultural.
Presenta relaciones adecuadas entre autoridades institucionales.
Organiza procesos formales para implementar las políticas institucionales y toma de decisiones 
estratégicas.
Presenta un proceso de fortalecimiento, convivencia y desarrollo de sus actores.
Posee los insumos e infraestructura necesaria para llevar a cabo las funciones.
Caracteriza a los directivos, estudiantes, profesores y administrativos como actores de los procesos 
académicos.
Identifica y define las dimensiones de calidad asociadas al proceso académico.
Diseña mecanismos que relacionan el funcionamiento, recursos y resultados con actividades, 
eventos, procesos, unidades organizacionales.
Evalúa la percepción de los propios usuarios respeto a los productos o resultados académicos.
Considera el cumplimiento de las expectativas del egresado.
El proceso de formación ha permitido mejorar el desempeño laboral.
Los productos o resultados académicos constituyen un aporte efectivo a la sociedad..
Los propósitos y metas institucionales están explícitamente formulados.
Los propósitos y metas institucionales muestran coherencia con la misión institucional declarada.
Los procesos de toma de decisiones demuestran efectividad.
Existe un alto grado de compromiso y dedicación en los académicos.
Se conocen las competencias de entrada de los estudiantes.
El número de profesores por estudiantes está en una relación adecuada.
Existe disponibilidad de recursos.
Los mecanismos de vinculación con el medio social muestran efectividad. 
Definición de misión y 
visión institucional










Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
(2005, p.29) y ex post facto por que la investiga-
ción se halla ante los efectos y desea identificar 
las causas que lo produjeron. Mejía (2005, p.34)
Como en el presente estudio se considera que la 
calidad educativa es producto de la concurrencia 
de una variable independiente que actúa sobre 
la variable dependiente, tipifica como bivariada. 
Mejía (2005, p.36).
Estrategia para la prueba de hipótesis.
Para llegar a establecer cuáles son los factores 
condicionantes que influyen en la calidad edu-
cativa en las Universidades Peruanas, se plantea 
desarrollar un proceso retrospectivo para ir in-
dagando, en el pasado, las causas del nivel de ca-
lidad alcanzado. 
En el campo de la investigación en educación, 
se presentan numerosas situaciones en las que 
es apropiado usar esta metodología, como en la 
presente investigación, donde fue posible obte-
ner información de la percepción que tienen los 
estudiantes involucrados, de dos universidades: 
particular y estatal. Acerca del nivel de calidad 
alcanzado en un determinado momento y asi-
mismo de los aspectos que identifican como los 
influyentes.  
Población y muestra.
La población de estudios para efectos de la pre-
sente investigación será de 140 estudiantes de 
Post grado de dos universidades (80 de la Uni-
versidad Nacional de Educación Enrique Guz-
mán y Valle “La Cantuta” y 60 estudiantes de la 
Universidad Particular Alas Peruanas). El mues-
treo fue de tipo probabilístico, calculándose el 
tamaño muestral mediante la fórmula mostrada.
Diseño muestral
dónde:
N = Total de la población
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)
d = precisión (en este caso deseamos un 5%).
Remplazando




N = Total de la población
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.5)
q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)







Nacional 80 0,57 58
Particular 60 0,43 44
Total 140 1,00 102
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Haciendo el muestreo estratificado por proporciones 
Población peso nh=n*peso
Nacional 80 0,57 58
Particular 60 0,43 44
Total 140 1,00 102
Tabla N° 3. Percepción del significado de misión y visión institucional en la Universidad Peruana, desde 
la perspectiva de la comunidad universitaria. Lima (2013)
Se seleccionó aleatoriamente 102 estudiantes de 
Post grado de dos universidades (58 de universi-
dad nacional y 44 de universidad particular)
Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario estructurado en base a 43 ítems 
dicotómicos para recoger información sobre fac 
tores del proceso educativo de los estudiantes de 
post grado.
No 8 7,8% 6 5,9% 12 11,8% 15 14,7%
A veces 6 5,9% 12 11,8% 32 31,4% 14 13,7%
Si 88 86,3% 84 82,4% 58 56,9% 73 71,6%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
La misión y visión de la Universidad:
Son reconocidas como 
principios rectores 
Contienen la concepción de la 
calidad educativa.
Corresponden al perfil 
profesional y académico.
Consideran al contexto 
sociocultural
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Cuestionario estructurado en base a 24 ítems 
para recoger información sobre la calidad educa-
tiva, igualmente de los estudiantes de post grado. 
RESULTADOS
Presentación, análisis e interpretación de los da-
tos.
Factores condicionantes de la calidad educativa
a)Percepción del significado de misión y visión:
Gráfico N° 1. Percepción de misión y visión institucional en la Universidad Peruana. (2013)
Si se analizan los reportes de la información, 
presentes en la tabla y figura correspondiente, se 
observa que la mayor proporción de los encues-
tados consideran que los cuatro aspectos evalua-
dos se manifiestan en las misiones y visiones de 
las instituciones analizadas. 
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Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
Tabla N° 4. Accionar de los actores del proceso académico en la Universidad Peruana, desde la perspecti-
va de la comunidad universitaria. Lima (2013).
f h f h f h
Nunca 38 37,3% 8 7,8% 7 6,9%
A veces 36 35,3% 26 25,5% 25 24,5%
Siempre 28 27,5% 68 66,7% 70 68,6%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Mantienen relaciones adecuadas 
entre autoridades 
Se fortalece la convivencia y 
desarrollo de las personas
Se reconoce a las personas como los 
actores del proceso
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 2. Accionar de los actores del proceso académico en la Universidad Peruana
Destacando el 86,3% de estudiantes que conside-
ran que ambas son empleadas como los principios 
rectores, es decir que las acciones que se realizan 
dentro de las instituciones están determinadas a 
partir de la misión y visión; esta percepción se 
fortalece por el también elevado porcentaje de 
82,4% de estudiantes, que entiende que la misión 
y visión fueron concebidas dentro del marco de 
la calidad educativa para la institución. 
Sin embargo, es necesario atender que un 40% 
consideraron que la misión y visión no corres-
ponde al perfil profesional y académico, esto 
cobra importancia si se tiene en consideración 
que las unidades de análisis son profesionales en 
ejercicio, es decir han tenido ya la oportunidad 
de confrontar la formación recibida con los re-
querimientos de formación del mercado laboral.
Por otro lado, en un porcentaje superior, 71,6%, 
consideran que la misión y visión de sus insti-
tuciones si se ajustan al contexto sociocultural, 
entendiéndose por ello que imparten formación 
adecuada para el momento histórico en el que 
desarrollan sus actividades y fundamentándose 
en los valores culturales de una sociedad variable 
por las migraciones de grupos étnicos e influen-
ciable ante el desbocado desarrollo de las teleco-
municaciones.
Más allá de los enunciados que conforman la 
misión y la visión, están las ideas que trasuntan 
de su contenido; cuando éstas son percibidas e 
insertadas en el  pensamiento colectivo, como 
se pone de manifiesto a través de los datos re-
cogidos,  habría de aceptarse que la misión y la 
visión si actúan como los principios rectores, en 
las Instituciones Universitarias. 
Contexto institucional-organizativo 
Accionar de los actores del proceso académico:
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Tabla N° 5. Idoneidad de los procesos desarrollados en la Universidad Peruana, desde la perspectiva de la 
comunidad universitaria. Lima (2013).
Idoneidad de los procesos desarrollados:
f h f h f h
Nunca 23 22,5% 21 20,6% 6 5,9%
A veces 36 35,3% 15 14,7% 30 29,4%
Siempre 43 42,2% 66 64,7% 66 64,7%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Se organiza la implementación de 
políticas y toma de decisiones 
Identificación y definición de las 
dimensiones de calidad asociadas
Diseño de mecanismos de 
relación
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 3. Idoneidad de los procesos desarrollados en la Universidad Peruana
Respecto a los procesos que se desarrollan, no 
existe consenso unánime acerca de su idoneidad, 
de hecho existe un porcentaje que no se mani-
fiesta en este sentido, manteniendo una posición 
crítica y extrema en muchos. Como se observa 
no es mayoría, 42,2%, los que consideran que si 
hay organización para implementar políticas y 
para la toma de decisiones. 
En los otros dos aspectos evaluados se aprecia que 
es mayor el porcentaje, 64,7% para ambos casos 
en que se acepta que se identifican y definen las 
dimensiones de calidad en sus instituciones, así 
como que se relaciona el funcionamiento mismo 
con los recursos y los resultados obtenidos. 
De cualquier forma es interesante acotar que 
no existe un criterio unánime de idoneidad, en 
cuanto a los procesos que se desarrollan en las 
instituciones universitarias.
consideró que se organizan mecanismos que for-
talecen la convivencia laboral entre las personas 
y promoviéndose su desarrollo; lo que se ratifica 
en el 68.6% que afirmó que en sus instituciones 
se reconocen a las personas como actores de los 
procesos.
Los datos de la tabla y figura, muestran que solo 
para el 27,5% de encuestados las relaciones en-
tre sus autoridades es adecuada; sin embargo, 
esta apreciación referida a las conductas de sus 
autoridades, no parece afectar el trato al perso-
nal en general, si se tiene en cuenta que el 66,7% 
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Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
Tabla N° 6. Resultados obtenidos en la Universidad Peruana, desde la perspectiva de la comunidad uni-
versitaria. Lima (2013)
f h f h
Nunca 17 16,7% 50 49,0%
A veces 36 35,3% 0 0,0%
Siempre 49 48,0% 52 51,0%
Total 102 100,0% 102 100,0%
Se evalúa la percepción de los 
propios usuarios
Prima el cumplimiento de 
expectativas
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 4. Resultados obtenidos en la Universidad Peruana
En base a la opinión de los encuestados, solo el 
48% de ellos aceptó que se toma en cuenta su 
percepción, con respecto a los productos acadé-
micos en el proceso educativo. Similares resulta-
dos se obtuvo al analizar si se organizan activida-
des que permitan cubrir las expectativas de sus 
egresados. 
 En ese sentido se advierten que las opiniones es-
tán divididas, puesto que la mitad de la muestra 
aseveró que no se consideran sus percepciones 
sobre el producto ni se toman en cuenta sus ex-
pectativas. 
De hecho, el que exista un porcentaje tan elevado 
que considera que no se busca la satisfacción de 
sus expectativas, ni se toma en cuenta su percep-
ción del producto obtenido desdice el principio 
fundamental de calidad, para el cual ésta solo 
existe en la medida en que se brinda satisfacción 
al usuario.
Condiciones de los egresados:
Tabla N° 7. Condiciones de los egresados de la Universidad Peruana desde la perspectiva de la comunidad 
universitaria. Lima (2013)
f h f h
Nunca 26 25,5% 17 16,7%
A veces 0 0,0% 23 22,5%
Siempre 76 74,5% 62 60,8%
Total 102 100,0% 102 100,0%
Mejora del desempeño laboral Aporte efectivo a la sociedad
Evaluación de productos:
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
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Gráfico N° 5. Condiciones de los egresados de la Universidad Peruana
Con respecto a las condiciones que muestran los 
egresados, fue bastante alto el porcentaje de en-
cuestados, 74,5% y 60,8%, que consideraron  que 
la formación recibida mejoró el desempeño la-
boral de los egresados y que se constituían en un 
aporte efectivo en función de sus conocimientos 
y capacidades desarrolladas. 
Evidentemente se espera que se dé un porcentaje 
de egresados que no alcanzaron a desarrollar las 
capacidades requeridas para un desempeño pro-
fesional adecuado, más por sus propias caracte-
rísticas conductuales que por deficiencia en los 
procesos. 
Difusión de Propósitos y metas institucionales:
Tabla N° 8. Difusión de los propósitos y metas institucionales en la Universidad Peruana desde la pers-
pectiva de la comunidad universitaria. Lima (2013)
f h f h
Nunca 18 17,6% 13 12,7%
A veces 7 6,9% 13 12,7%
Siempre 77 75,5% 76 74,5%
Total 102 100,0% 102 100,0%
Están explícitamente formulados Muestran coherencia con la misión institucional 
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 6. Difusión de los propósitos y metas institucionales
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Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
En forma similar, fue en un porcentaje elevado, 
75%, que se consideró que los objetivos y las me-
tas a lograr en las instituciones, estaban clara-
mente presentados y eran de esperar fueran del 
dominio de  los usuarios de las Universidades. 
Asimismo, consideraron en un porcentaje simi-
lar que los propósitos eran coherentes con la mi-
sión de las instituciones. 
Efectividad de los procesos y mecanismos educativos:
Tabla N° 9. Efectividad de los procesos y mecanismos en la Universidad Peruana desde la perspectiva de 
la comunidad universitaria. Lima (2013)
f h f h
Nunca 23 22,5% 32 31,4%
A veces 0 0,0% 16 15,7%
Siempre 79 77,5% 54 52,9%
Total 102 100,0% 102 100,0%
Los procesos de toma de decisiones 
demuestran efectividad
Los mecanismos de vinculación con el 
medio social muestran efectividad
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 7. Efectividad de los procesos y mecanismos en la Universidad Peruana
Se observa en la figura que para la toma de decisiones los procesos muestran una efectividad mayor en 
24,6% que en los mecanismos que permiten a la institución vincularse con el medio social.
Tabla N° 10. Idoneidad académica en la Universidad Peruana desde la perspectiva de la comunidad uni-
versitaria. Lima (2013)
f H f h f h f h
Nunca 17 16,7% 33 32,4% 24 23,5% 36 35,3%
A veces 16 15,7% 0 0,0% 24 23,5% 0 0,0%
Siempre 69 67,6% 69 67,6% 54 52,9% 66 64,7%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Compromiso y dedicación Se conocen las competencias de entrada de los alumnos
El número de profesores por 
alumnos está en relación 
adecuada
Existe disponibilidad de 
recursos
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
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Gráfico N° 8. Idoneidad académica en la Universidad Peruana
De los aspectos académicos analizados, alrede-
dor del 65% de los encuestados reconocieron 
condiciones académicas adecuadas, al manifes-
tar que existe compromiso y dedicación en los 
docentes de las Universidades, preocupándose 
por determinar el nivel inicial de las competen-
cias  de sus estudiantes, así como que las institu-
ciones proveen de los recursos para el desarrollo 
del proceso educativo. 
El aspecto más bajo fue referido al número de es-
tudiantes que un docente debe atender, para cer-
ca de la mitad de la muestra, no existe una pro-
porción equilibrada de estudiantes por profesor.
Calidad educativa en la Universidad Peruana:
a) Gestión de la carrera
Tabla N° 11. Procesos de Gestión de la carrera en la Universidad Peruana desde la perspectiva de la comu-
nidad universitaria. Lima (2013)
f h f h f h
Nunca 22 21,6% 22 21,6% 11 10,8%
A Veces 0 0,0% 27 26,5% 33 32,4%
Siempre 80 78,4% 53 52,0% 58 56,9%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Planificación estratégica Organización Dirección y control
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 9. Procesos de Gestión de la carrera en la Universidad Peruana
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En lo que se refiere a los procesos de gestión para 
la carrera, se observa que si bien un 78,40% fue 
categórico en afirmar que siempre se planifica el 
proceso de gestión; la organización, la dirección 
y el control que se ejercen sobre los procesos no 
fueron considerados como procesos constantes 
por cerca del 50% de los integrantes de la mues-
tra. Ello evidencia una desconexión entre lo pla-
nificado y lo actuado, es en este último donde los 
usuarios perciben deficiencias.
b) Promoción de la carrera:
Tabla N° 12. Promoción de la carrera en la Universidad Peruana desde la perspectiva de la comunidad 
universitaria. Lima (2013).
f h f h f h
Nunca 7 6,9% 13 12,7% 8 7,8%
A Veces 23 22,5% 36 35,3% 33 32,4%
Siempre 72 70,6% 53 52,0% 61 59,8%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Enseñanza aprendizaje Investigación Extensión y proyección social
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 10. Promoción de la carrera en la Universidad Peruana
Con respecto a la enseñanza aprendizaje que se 
brinda en sus instituciones, el 70,6% consideró 
que el proyecto educativo satisface la demanda 
profesional, encontrándose un currículo institu-
cional contextualizado, que demanda una meto-
dología de enseñanza eficaz apoyada en el uso de 
medios y materiales modernos. 
Agregándose que la evaluación del aprendizaje 
contempla acciones de mejora del proceso.
Respecto a la investigación, las opiniones se re-
parten en proporciones similares, para cerca de 
la mitad de los encuestados, se promueve activa-
mente la investigación, difundiéndose investiga-
ciones realizadas en la institución. 
Un porcentaje mayor, 59%, considera que los 
programas de extensión universitaria si son úti-
les para la población objetivo, por lo que es fre-
cuente que se programen actividades proyecta-
das hacia la comunidad.
Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
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c) Recursos para el desarrollo de la carrera:
Tabla N° 13. Recursos de la carrera en la Universidad Peruana desde la perspectiva de la comunidad uni-
versitaria. Lima (2013)
f H f h f h f h
Nunca 15 14,7% 4 3,9% 23 22,5% 43 42,2%
A veces 16 15,7% 27 26,5% 17 16,7% 0 0,0%
Siempre 71 69,6% 71 69,6% 62 60,8% 59 57,8%
Total 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0% 102 100,0%
Docentes Infraestructura y equipamiento Bienestar Recursos financieros
Fuente: Elaboración propia. Díaz (2013)
Gráfico N° 11. Recursos de la carrera en la Universidad Peruana
Respecto a los recursos con los que cuenta la Uni-
versidad  y al analizar la calidad de ellos, el 69,6% 
de encuestados afirmó que en su Universidad  la 
comunidad educativa  reconoce a los docentes 
como competentes, dado que ellos demuestran 
alto compromiso en su labor y un alto grado de 
identidad con la institución. 
En proporción similar consideraron que la in-
fraestructura y el equipamiento son adecuados 
para la labor educativa, satisfaciendo las con-
diciones de la infraestructura institucional, las 
necesidades de los usuarios ya que la institución 
posee ambientes modernamente equipados.
Finalmente, alrededor del 60% de los encuesta-
dos consideraron que en su institución siempre 
se implementan programas de bienestar para es-
tudiantes y que igualmente los trabajadores de la 
institución cuentan con programas de bienestar, 
existiendo alternativas para el financiamiento de 
los costos que acarrea la formación profesional.
Proceso de prueba de hipótesis.
Prueba de independencia de variables
Si se parte por aceptar que la influencia es una 
relación causal entre variables y en tal senti-
do unidireccional, se requiere establecer si las 
variables involucradas en el estudio son inde-
pendientes entre sí, en cuyo caso no existiría la 
posibilidad de influencia. Para ello se empleó la 
prueba de independencia del Chi cuadrado. 
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Tabla N° 14. Tabla de contingencia
Hipótesis general 
Baja calidad Calidad media Alta calidad
Desarrollo poco 
adecuado
4 3 0 7
Desarrollo 
adecuado
8 13 20 41
Desarrollo muy 
adecuado
5 12 37 64




Ha: Los factores condicionantes considerados en 
el modelo de calidad influyen significativamente 
a la Calidad educativa en la universidad peruana, 
para las carreras profesionales universitarias.
Ho: Los factores condicionantes considerados en 
el modelo de calidad no influyen significativa-
mente a la Calidad educativa en la universidad 
peruana, para las carreras profesionales univer-
sitarias.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen 
de error
Regla de decisión: 
• Si p ≥ α, entonces se acepta la hipótesis Nula 
Ho. 
• Si p < α, entonces se acepta la hipótesis del in-
vestigador Ha.
Prueba de chi-cuadrado




N de casos 
válidos
102
Como se aprecia en los resultados de la prueba del Chi Cuadrado, el ρ valor de 0,000 resultó menor 
que el nivel de confianza (α = 0,05), lo que indica que existe significancia estadística y ello permite 
afirmar que los resultados obtenidos no son producto del azar, sino de la relación entre variables, pre-
sumiéndose de influencia entre ellas.
Hipótesis especifica 1 
HE1: Los factores condicionantes de la calidad educativa en las universidades peruanas influyen sig-
nificativamente en la Gestión de la carrera
Tabla N° 15. Factores condicionantes* Gestión de la carrera
Baja calidad Calidad media Alta calidad
Desarrollo poco adecuado 4 1 1 6
Desarrollo adecuado 7 16 17 40
Desarrollo muy adecuado 6 11 39 56
Total 17 28 57 102
Calidad Educativa
TotalFactores Condicionales
Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
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Planteamiento de hipótesis:
Ha: Los factores condicionantes de la Calidad 
educativa en las universidades peruanas in-
fluyen significativamente en la Gestión de la 
carrera.
Ho: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas no 
influyen significativamente en la Gestión de la 
carrera.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen 
de error
Regla de decisión: 
• Si p ≥ α, entonces se acepta la hipótesis Nula 
Ho. 
• Si p < α, entonces se acepta la hipótesis del 
investigador Ha.
Prueba de chi-cuadrado




N de casos válidos 102
Como se aprecia en los resultados de la prueba 
del Chi Cuadrado, el ρ valor de 0,000 resultó me-
nor que el nivel de confianza (α = 0,05), lo que 
indica que existe significancia estadística y ello 
permite afirmar que los resultados obtenidos no 
son producto del azar, sino de la relación entre 
variables, presumiéndose de influencia entre 
ellas. 
Es decir Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas influyen 
significativamente en la Gestión de la carrera
Hipótesis especifica 2
HE2: Los factores condicionantes de la calidad educativa en las universidades peruanas influyen sig-
nificativamente en la Formación profesional
Tabla N° 16. Calidad educativa * Formación profesional
Baja calidad Calidad media Alta calidad
Desarrollo poco 
adecuado
8 1 1 10
Desarrollo 
adecuado
6 16 17 39
Desarrollo muy 
adecuado
3 11 39 53




Ha: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas influyen 
significativamente en la Formación profesional.
Ho: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas no in-
fluyen significativamente en la Formación profe-
sional.
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Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen de error
Regla de decisión: 
• Si p ≥ α, entonces se acepta la hipótesis Nula Ho. 
• Si p < α, entonces se acepta la hipótesis del investigador Ha.
Prueba de chi-cuadrado
Como se aprecia en los resultados de la prueba 
del Chi Cuadrado, el ρ valor de 0,000 resultó me-
nor que el nivel de confianza (α = 0,05), lo que 
indica que existe significancia estadística y ello 
permite afirmar que los resultados obtenidos no 
son producto del azar, sino de la relación entre 
variables, presumiéndose de influencia entre 
ellas. 
Es decir los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas influyen 
significativamente en la Formación profesional.




N de casos válidos 102
Hipótesis especifica 3
Los factores condicionantes de la calidad educativa en las universidades peruanas influyen significati-
vamente en los Servicios de apoyo para la formación profesional.
Tabla N° 17. Factores determinantes * Servicios de apoyo para la formación profesional
Baja calidad Calidad media Alta calidad
Desarrollo poco 
adecuado
10 1 1 12
Desarrollo 
adecuado
6 15 14 35
Desarrollo muy 
adecuado
1 12 42 55




Ha: Los factores condicionantes de la Calidad 
educativa en las universidades peruanas influyen 
significativamente en los Servicios de apoyo para 
la formación profesional.
Ho: Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas no  in-
fluyen significativamente en los Servicios de apo
yo para la formación profesional.
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen 
de error
Regla de decisión: 
• Si p ≥ α, entonces se acepta la hipótesis Nula 
Ho. 
• Si p < α, entonces se acepta la hipótesis del in-
vestigador Ha.
Factores condicionantes de la calidad en la Educación Universitaria Peruana
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DISCUSIÓN
La importancia de la Educación Universitaria 
es creciente, no solo en el Perú sino también en 
otros países del mundo, debido a los cambios so-
ciales y económicos (entre ellos, el crecimiento 
y la distribución de la población, la extensión de 
la pobreza y la creciente desigualdad social), así 
como a diversos factores culturales. Por ello es 
necesario prestar mucha atención a los factores 
condicionantes de la calidad educativa. 
La Universidad Peruana enfrenta el reto de im-
pulsar la transformación de un nuevo perfil del 
estudiante universitario, capaces de resolver los 
distintos problemas que existen en nuestro país.
Es en ese marco que en esta sección se incluirá 
una serie de coincidencias y divergencia de nues-
tros resultados respecto a otras investigaciones 
afines. 
En ese sentido, tenemos que la hipótesis general: 
Los factores condicionantes considerados en el 
modelo de calidad influyen significativamente a 
la calidad educativa en la universidad peruana, 
para las carreras profesionales universitarias, lo 
cual es concordante con los trabajos como los de 
Vergara, L. y Payares, J. (2010), quienes exponen 
en la investigación: Variables condicionantes de 
la calidad en instituciones de educación superior. 
Estudio de un caso
Arequipa. Llegando a la conclusión que las varia-
bles condicionantes si influyen en la calidad de 
las instituciones de educación superior de Are-
quipa. 
Coincidiendo plenamente con la investigación 
estudiada. De la misma manera también hay 
otras coincidencias con Frenzel, A. y Rojas, C. 
(2007). 
Quienes desarrollaron la investigación: Impacto 
de los procesos de evaluación y acreditación en 
el ámbito universitario, en la parte de las conclu-
siones ellos consignan que en una de sus conclu-
siones llegan a señalar que hay factores condicio-
nantes que definitivamente influyen en la calidad 
educativa, en el ámbito universitario. 
En cuanto a la hipótesis secundaria 1: Los facto-
res condicionantes de la calidad educativa en la 
universidad peruana influyen significativamente 
en la Gestión de la carrera, este resultado es com-
patible con los trabajos del investigador, Blanco, 
B. (2009), que en su investigación: Gestión Inte-
gral para Instituciones de Educación Superior, 
basado en los lineamientos para la autoevalua-
ción con fines de acreditación del Consejo Na-
cional de Acreditación – CNA – Colombia, con-
cluye en su parte final coincidiendo con la tesis 
en mención, al señalar que los factores condicio-
nantes de la calidad educativa en los Institutos de 
Prueba de chi-cuadrado
Valor gl Significancia bilateral
Chi-cuadrado de 
Pearson 55.1 4 0,000
N de casos válidos 102
Como se aprecia en los resultados de la prueba 
del Chi Cuadrado, el ρ valor de 0,000 resultó me-
nor que el nivel de confianza (α = 0,05), lo que 
indica que existe significancia estadística y ello 
permite afirmar que los resultados obtenidos no 
son producto del azar, sino de la relación entre 
variables, presumiéndose de influencia entre 
ellas. 
Es decir Los factores condicionantes de la calidad 
educativa en las universidades peruanas influyen 
significativamente en los Servicios de apoyo para 
la formación profesional.
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Educación Superior si influyen en la gestión de 
las carreras técnicas. Es así que esta conclusión es 
compatible con la hipótesis secundaria.
En cuanto a la hipótesis secundaria 2: Los facto-
res condicionantes de la calidad educativa en la 
universidad peruana influyen significativamen-
te en la Formación profesional, si efectivamente 
hay influencia de los factores condicionantes de 
la calidad con la formación profesional, este re-
sultado es compatible con el otro trabajo de Oca-
ña, Y. (2011), quien hizo una investigación muy 
importante: Variables académicas que influyen 
en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, esta investigación en la parte final 
consigna que las variables académicas si influyen 
el rendimiento académico, aquí se consigna una 
coincidencia colateral.
Finalmente en cuanto a la  hipótesis secundaria 
3: Los factores condicionantes de la calidad edu-
cativa en la universidad peruana influyen signi-
ficativamente en los Servicios de apoyo para la 
formación profesional, el resultado del presente 
trabajo, señala que si hay una influencia de los 
factores  condicionantes de la calidad con la for-
mación profesional, mientras que en la inves-
tigación de Bances, M., Carranza, J., Flores, J., 
Guerrero, E., Rivera, L. y Vargas, O. (2010), de la 
Universidad Vallejo, sede Chiclayo, han desarro-
llado la investigación: 
*La calidad en la educación superior universita-
ria: adecuación de la matriz del modelo de ca-
lidad de la educación superior universitaria del 
consejo de evaluación, acreditación y certifica-
ción (CONEAU), a la carrera universitaria de ar-
quitectura, donde en la parte de las conclusiones 
se consigna que en la adecuación del modelo de 
la matriz de la calidad de los factores condicio-
nantes de la calidad educativa en la universidad, 
debe quedar totalmente consignado como un 
indicador que influye en los servicios de Apoyo 
para la formación profesional en la carrera uni-




1. Los factores condicionantes considerados en el 
modelo de calidad si influyen significativamente 
a la Calidad educativa en la universidad peruana, 
para las carreras profesionales universitarias. 
2. Los factores condicionantes de la calidad edu-
cativa en la universidad peruana si influyen sig-
nificativamente en la Gestión de la carrera. 
3. Los factores condicionantes de la calidad edu-
cativa en la universidad peruana si  influyen sig-
nificativamente en la Formación profesional.
4. Los factores condicionantes de la calidad edu-
cativa en la universidad peruana si influyen sig-
nificativamente en los Servicios de apoyo para la 
formación profesional.
RECOMENDACIONES
Luego de ordenar el material teórico y práctico 
de la investigación deviene pertinente formular 
las siguientes recomendaciones:
1. La educación debe ser prioritaria y política de 
Estado para toda la sociedad. Ello implica, entre 
otros aspectos, una drástica e integral revalora-
ción y elevada autoestima de los docentes y es-
tudiantes que garanticen elevar la calidad de la 
educación universitaria.
2. Es necesario desarrollar todo un movimien-
to de abajo hacia arriba de los estamentos de la 
Universidad Peruana, llámense: estudiantes, pro-
fesores y trabajadores para que se comprometan 
a elevar la calidad de la educación universitaria.
3. Que los profesores y estudiantes debería de 
estar atentos y conocer perfectamente los facto-
res condicionantes de la calidad en la educación 
universitaria, siendo protagonistas en elevar la 
calidad educativa de las distintas profesiones que 
imparte la universidad.
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4. Hacer llegar esta investigación a la corpora-
ción universitaria para tomar mayor conciencia 
de la necesidad que la Universidad Peruana debe 
tener una calidad óptima para el desarrollo de las 
distintas carreras profesionales. 
5. Las universidades, institutos superiores, ins-
titutos de investigación científica y otros que 
tengan inferencia en latería de educación univer-
sitaria, deben promover y reforzar líneas de in-
vestigación referente al estudio de factores con-
dicionantes o de la calidad de la educación en la 
universidad.
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